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Resumen y Abstract          VII                                                                                                                                                
Resumen 
La intervención inicia con una actividad lúdica de observación, análisis y cálculo, apoyada 
en pos-encuestas a estudiantes y a docentes de matemática, con el propósito de 
determinar estrategias metodológicas a partir de mediadores didácticos para detectar 
dificultades presentes en la modelación de situaciones problema y el manejo de 
ecuaciones lineales al encontrar el valor de una incógnita.  Por lo cual, se implementará 
un proyecto de aula con los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa 
“Ángela Restrepo Moreno “(I.E.A.R.M), partiendo de procesos de lenguaje y 
comunicación apoyados en situaciones problema; y fundamentado en los planteamientos 
de Ausubel, Vygotsky, Pólya y Schoenfeld, entre otros; así como, también en los 
procesos del constructivismo en torno al paradigma crítico-social con orientación a la 
investigación-acción educativa.  
Desde una visión general, en la intervención se encontraron aspectos positivos, tales 
como: participación activa de los estudiantes, alcance de los logros esperados de la 
propuesta, mejoramiento del proceso de enseñanza de la resolución de las ecuaciones 
lineales y por ende reflexión sobre la praxis docente. 
Palabras claves: lenguaje, comunicación, Aprendizaje significativo, colaboración,  
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Abstract 
The intervention begins with a playful activity of observation, analysis and calculation, 
supported by post-surveys to students and teachers of mathematics, with the purpose of 
determining methodological strategies from didactic mediators to detect difficulties 
present in the modeling of problem situations and the Handling of linear equations when 
finding the value of an unknown. Therefore, a classroom project will be implemented with 
the students of the Ninth grade of the Educational Institution "Angela Restrepo Moreno" 
(I.E.A.R.M), starting from processes of language and communication supported in 
problem situations; and based on the approaches of Ausubel, Vygotsky, Pólya and 
Schoenfeld, among others; as well as in the processes of constructivism around the 
critical-social paradigm with a focus on educational research and action. 
From an overview, the intervention found positive aspects, such as: active participation of 
the students, achievement of the expected accomplishments of the proposal, 
improvement of the teaching process of the resolution of linear equations and therefore 
reflection on praxis teacher. 
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Introducción 
Los alumnos siempre han visto las matemáticas como la asignatura de mayor dificultad 
en todos los procesos académicos escolares;  generándose con ello una serie de ideas 
opositoras al aprendizaje de sus conceptos, y por lo tanto dándose barreras que impiden 
un acercamiento efectivo del docente. De ahí la necesidad de que los maestros tengan 
que implementar constantemente nuevas formas de implementar herramientas que 
contribuyan tanto al mejoramiento de las prácticas docentes como al acercamiento de los 
estudiantes a las matemáticas para superar los inconvenientes detectados. 
Estas estrategias deben estar orientadas a desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
adquirir, analizar y procesar los conceptos, basados en la observación de actividades 
desarrolladas para establecer sus habilidades y/o necesidades con el fin de llegar a las 
dificultades específicas presentes y poder plantear así soluciones.  Aunque el docente en 
su devenir pedagógico cuenta con varias estrategias metodológicas, en esta intervención 
se acogerá la del proyecto de aula como una propuesta mediadora, para abordar las 
dificultades presentes e implementar procesos formativos orientados a la solución de 
situaciones problema con ecuaciones lineales con una incógnita, siempre teniendo en 
cuenta las necesidades educativas de la comunidad, para no traer procesos 
estandarizados ni generalizados. 
De ahí la obligación del maestro en dar una formación donde los conocimientos se 
amplíen y perduren, propiciando así el establecimiento de un pensamiento matemático 
dirigido tanto a la obtención de conceptos como a la  adquisición de habilidades que 
sirvan de herramienta a su diario vivir, lo que conducirá a la solución de diferentes 
situaciones tanto de índole común como cotidiano; esto es preparar el estudiante para: 
tomar decisiones, enfrentar nuevas situaciones, plantear sus opiniones, corregir sus 
errores y ante todo trabajar para la comunidad. 
Para lograr este ideal, es necesario comenzar por solucionar los errores de construcción 
e interpretación entre el profesor y los alumnos, que parten de la relación  existente  entre 
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la parte conceptual y el lenguaje empleado; los cuales si no se corrigen generan vacíos 
académicos en los estudiantes, que se van incrementado a medida que los conceptos se 
profundizan y van alcanzando niveles de mayor exigencia.  
Es por eso que el docente debe ser idóneo en la transmisión del conocimiento y esto lo 
logra a través del correcto manejo del lenguaje; ya que sin su dominio el conjunto de 
estrategias didácticas empleadas en la enseñanza de las matemáticas carecerá de 
sentido.  Es así como la comunicación se vuelve soporte fundamental  en la enseñanza 
de toda ciencia, de ahí la necesidad de partir por buscar herramientas que ayuden a 
fortalecer la construcción de un adecuado lenguaje simbólico en la enseñanza de los 
conceptos algebraicos. 
Por lo tanto, la propuesta se planteará desde la determinación de metodologías y 
prácticas de enseñanza de las ecuaciones lineales teniendo en cuenta las modelaciones 
cotidianas sorteadas por los estudiantes, los cuales deben llegar a la solución de las 
situaciones propuestas, con el propósito de contribuir al desarrollo del pensamiento 
variacional a partir de vivencias prácticas, para así propiciar  la construcción de 
elementos que den significado a lo enseñado en el aula de clase.  De ahí la pertinencia 
de resaltar el contexto. 
“Un profesor tiene que pensar cómo explicar los conceptos matemáticos para facilitar la 
enseñanza-aprendizaje y esto presupone, entre otros aspectos, tomar conciencia sobre 
la teoría de representación y utilizar métodos pedagógicos apoyados en ella.”  García & 
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Capítulo I. Diseño Teórico 
1. Planteamiento del Problema 
1.1. Descripción del Problema  
Comenzando de la relación que debe existir entre lo cotidiano, lo teórico y las estrategias 
a seguir para que los alumnos concreticen conceptos, es pertinente reflexionar sobre el 
rumbo a vislumbrar para que  a partir del lenguaje, la comunicación matemática y el uso 
de herramientas didácticas, contribuyan a la resolución de ecuaciones lineales con una 
incógnita.  
Es por ello que en el razonamiento y modelación de los procesos de despejar  valores 
desconocidos en ecuaciones, se presentan factores de análisis tanto a nivel docente 
como de estudiantes, los que en su mayoría tienen que ver con inconvenientes en el uso 
del lenguaje y la comunicación; conduciendo a dificultades tales como renuencia al 
aprendizaje de conceptos nuevos y al manejo de saberes previos. Es común ligar todo 
este devenir con los procesos metodológicos de enseñanza desarrollados  y a la poca 
implementación de estrategias didácticas en el aula, ya que el estudiante actual tiene una 
mayor interactividad visual y  requiere de animación de los conceptos. 
 
1.2. Formulación de la Pregunta 
Partiendo de la correspondencia que debe existir entre lo cotidiano, lo teórico y las 
estrategias a seguir para que los alumnos concreticen conceptos, es pertinente plantear 
la pregunta: ¿Cómo a partir del lenguaje y la comunicación matemática y el uso de 
herramientas contribuyan a la solución de ecuaciones lineales con una incógnita? 
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2. Justificación   
Es un hecho tangible la predisposición de los estudiantes a todo lo relacionado con las 
matemáticas y en especial al concepto de valor desconocido representado mediante 
letras, las cuales para ellos carecen de significado matemático, al considerar que ellas no 
guardan una relación concreta y coherente con la realidad, ya que de acuerdo a sus 
criterios estas solo tienen una utilización semántica en producción de textos literarios.  
Por ello, a partir de enunciados de situaciones  que contengan valores desconocidos 
representados por letras en su contexto, se logre concientizar sobre la validez de la 
argumentación que es fácil comprender un ejemplo utilizando letras. Dándole así al 
manejo de  las situaciones con incógnitas un enfoque constructivista, que permite  el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
De ahí, la necesidad de establecer pautas que ayuden a la motivación de los jóvenes, en 
la construcción y depuración de conocimientos matemáticos que conduzcan a la 
concretización de saberes a partir de un lenguaje y comunicación adecuada para la 
formulación y solución de situaciones problematizadoras que requieran el modelamiento 
con ecuaciones lineales, los cuales usan métodos pertinentes para encontrar valores 
desconocidos, sustentados en procesos de reflexión.  Con el propósito de sortear las 
inconsistencias conceptuales vislumbradas en  las pruebas internas y externas, debidas 
a errores de modelación y razonamiento de problemas con incógnitas, y que  generan 
cuestionamientos sobre el proceso de enseñanza. 
Por ello, se deben adoptar técnicas pertinentes en la enseñanza para la modelación de 
situaciones con ecuaciones lineales, con el propósito de que sean apropiadas para que 
los alumnos apliquen procedimientos de razonamiento y mantengan su concentración, 
apoyados en los mediadores didácticos y en programas como la balanza virtual del 
Proyecto Medusa (2014).  Para cambiar la realidad, en la cual tanto estudiantes como 
docentes están en tela de juicio, debido a los desempeños obtenidos en las pruebas de 
acreditación, lo que conlleva al deterioro de la imagen de los jóvenes de secundaria y de 
los mismos maestros.   
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3. Objetivos  
3.1. General  
Estructurar un proyecto de aula  para los estudiantes de noveno grado de la Institución 
Educativa “Ángela Restrepo Moreno” (I.E.A.R.M), donde a partir  de procesos de 
comunicación y manejo del lenguaje matemático se contribuya a mejorar los niveles de 
comprensión en el tratamiento de resolución de situaciones problema con ecuaciones 
lineales con una incógnita. 
3.2. Específicos  
  
 Determinar las dificultades presentadas en los estudiantes de noveno grado cuando 
se enfrentan lúdicamente a situaciones que pueden llevarse del lenguaje natural al 
matemático por medio de ecuaciones lineales con una incógnita. 
 Diseñar estrategias que proporcionen herramientas de lenguaje y comunicación 
matemática para la resolución de ecuaciones lineales con una incógnita. 
 Aplicar estrategias que permitan la aprehensión del concepto de ecuación lineal. 
 Evaluar los aportes de las estrategias desarrolladas, para la determinación de niveles 
de comprensión alcanzados por los estudiantes al momento de la resolución de 
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4. Marco Referencial 
 
4.1. Referente de Antecedentes   
4.1.1. Antecedentes a Nivel local 
A este nivel hay propuestas de cómo abordar las ecuaciones lineales y las dificultades 
que los estudiantes  presentan al encontrar valores desconocidos en una ecuación, de 
ahí la pertinencia de nombrar las investigaciones de Cifuentes (2011), donde enfatiza que 
la forma de presentar los textos las temáticas de enseñanza del álgebra, no favorece la 
interacción entre los diferentes pensamientos matemáticos, y solo se orientan a 
desarrollar algoritmos y procedimientos  aritméticos centrándose en lo mecánico y no 
posibilitando en la mayoría de las ocasiones un entendimiento de lo explicado.  
 
De ahí, que en la enseñanza de la matemática se hagan presente básicamente dos tipos 
de dificultades: las conceptuales y las cognitivas; las primeras referentes a los contenidos 
y modelos, y las segundas aluden al tipo de pensamiento necesario para comprender los 
conceptos, es por ello que Cifuentes (2011) plantee las teorías del psicólogo  Duvan, el 
cual expone un modelo cognitivo de razonamiento geométrico, dado por la interacción de  
procesos de  visualización, construcción y razonamiento. 
 
En cambio Arenas (2013), al enfocarse por los vacíos en la formación académica de los 
integrantes del núcleo familiar y por los jóvenes sin proyectos de vida; propone enseñar a 
partir de situaciones cotidianas donde la aplicación de las matemáticas no se ha vista 
como algo abstracto, sino como  una propuesta que ayude a ser más crítico, con más 
capacidad de análisis, de argumentación y proposición al momento de enfrentarse a las 
situaciones de su comunidad. Para esto, buscará la atención de los alumnos desde la 
construcción, aplicación y evaluación de estrategias de enseñanza, desarrolladas a partir 
de experiencias cotidianas, para permitir construir un verdadero significado de los 
conceptos de variable, igualdad y ecuación. 
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De ahí que el estudiante pueda desarrollar habilidades de pensamiento al momento de 
argumentar, identificar, ejemplificar, clasificar y demostrar la solución que ha construido a 
un determinado problema desde su contexto situacional.  Ahora, Nieto (2013) plantea el 
diseño e implementación de unidades de enseñanza potencialmente significativas, 
realizadas por personas con buen manejo conceptual de las teorías del aprendizaje 
significativo. Dichas estrategias no deben implementar de forma mecánica, sino darles 
una dosis de creativa e iniciativa, ser flexibles para realizarles ajustes y cambios 
necesarios, y adaptarlas a las necesidades del entorno del estudiante.  
 
 Al mirar las reflexiones de Flórez (2014), se ve la necesidad de idear problemas literales 
que formen ecuaciones matemáticas, para superar falencias de lectura,  interpretación y 
planteamiento matemático, y ante todo conceptualización de la colocación de signos, 
significado de los coeficientes e  integración de variables a situaciones problema.  Para 
Muelas (2014) es necesario mejorar el manejo lector y el trabajo con el lenguaje 
matemático en la búsqueda de avances significativo; su propuesta se encamina a 
trabajar en la interpretación y escritura de textos.   
 
Ahora Castañeda (2015), se inclina al aprendizaje continuo y autoconstruido desde los 
intereses del sujeto, enfocadas en la resolución de problemas prácticos donde el docente 
es un facilitador e implementador de métodos flexibles orientados a necesidades 
individuales soportadas en el dialogo.   
 
4.1.2. Antecedentes a Nivel Internacional 
En este contexto citaremos las investigaciones de Pifarré & Sanuy (2001), donde el 
objetivo primordial en los estudiantes es la adquisición  de competencias para la 
resolución de problemas.  Por ello, delimita variables que tiene que ver con las 
dimensiones del aprendizaje y la enseñanza.  La primera dimensión está relacionada con 
la importancia del conocimiento declarativo del problema, las estrategias generales, el rol 
de las estrategias meta-cognitivas y por último, la influencia socio-cultural del alumno.  
De ahí, la importancia y la necesidad de indagar sobre la aplicación de estas variables en 
el aula, para garantizar los resultados esperados.   
Ahora, Maffey (2006) se encamina a la situación de enseñar las ecuaciones de primer 
grado con el fundamento metodológico de valoración del estado de la enseñanza de las 
ecuaciones  lineales  desde  la  resolución  de  problemas  orientados  a  situaciones  que  
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provengan de contextos cotidianos. Por ello, su indagación parte en primera instancia del 
método de enseñanza empleado, la percepción de los profesores sobre las causas de las 
dificultades en el aprendizaje y de las metas cognitivos alcanzado por los alumnos.  
Por su parte, Cardona (2007) centra su interés en la percepción que los profesores y 
estudiantes tienen del álgebra en bachillerato, las cuales están en contradicción con las 
posturas tomadas en los últimos tiempos por los investigadores.  Por esto propone un 
acercamiento al álgebra como un modo de pensar, un método de aprehender, que 
partiendo de lo general permite llegar a lo particular y explicar interrelaciones presentes 
en lo cotidiano, para desarrollar habilidades de pensamiento algebraico, a través de la 
implementación de estrategias en la resolución de problemas. 
Este acercamiento al álgebra Ochoviet (2009) lo trabaja a través de la indagación 
realizada por los estudiantes, sobre el concepto de resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales, al  iniciarse la enseñanza del tema a partir de los sistemas 2x2, con el propósito 
de diseñar una secuencia de actividades, donde los alumnos tenga diferentes tareas para 
enfrentar los tipos de situaciones que involucren dos o más ecuaciones lineales. Para 
esto, presenta los sistemas de ecuaciones de acuerdo a los pensamientos planteados 
por Sierpinska, y es por ello que el estudiante al enfrentarse a estas maneras de pensar, 
estructure una comprensión más profunda y le ayude a comprender en el futuro 
contenidos más generales y abstractos.  
En cambio, Figueroa (2013) enfatiza sobre  la aplicación y el análisis de secuencias 
didácticas destinadas  al estímulo de jóvenes de secundaria para desarrollar  la 
capacidad de resolución de problemas con sistemas lineales de dos variables  y  
contribuir  así a  superar  las  dificultades presentes;  teniendo como punto de partida 
proponer actividades de manera que ellos se enfrenten a situaciones de acción, de 
formulación y de validación para la resolución de problemas con sistema de ecuaciones 
lineales de dos variables; todo ello mediante la formulación de problemas y el uso del 
software para graficar. 
Por otro lado, Vega (2016) se interesa por desarrollar  el  pensamiento matemático y las 
dificultades a superar por los niños, al enfrentarse al aprendizaje de una cantidad de 
conceptos y símbolos nuevos, así como a los contextos: cómo y cuándo utilizarlos en las 
situaciones planteadas.  En la mayoría de las ocasiones se espera que los estudiantes 
dominen las técnicas de manipulación simbólica antes de comprender el propósito  y  uso 
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del álgebra, de ahí que esto sea una fuente de confusión, pero de  importancia para 
estudios posteriores ya que es indispensable dominar los conceptos de incógnitas y 
coeficientes. 
4.2. Referente Teórico  
En el análisis de las causas que dan origen a los inconvenientes presentes en la básica 
secundaria para la comprensión e interpretación de secuencias al despejar una incógnita 
de una ecuación, así como también en los planteamientos de la misión institucional y los 
lineamientos curriculares sobre conocimientos básicos y procesos generales donde 
sustentan la primordiabilidad  de relacionar contenidos con lo cotidiano; se encuentran 
los fundamentos para que  las estrategias del proyecto deban guiarse y estructurarse  en 
los criterios del modelo pedagógico constructivista social, así como en los modelos de 
enseñanza por resolución de problemas y el cooperativo,  enfocados al modelo de 
aprendizaje significativo.   
Esto está acorde con la propuesta de Velásquez (2014), donde plantea la exigencia de 
enfatizar la enseñanza en conceptos, en procedimiento y en procesos de pensamiento; 
siendo esencial establecer relaciones entre los saberes básicos, saberes generales y  el 
contexto.  De ahí, que el docente por medio del uso apropiado del lenguaje de 
comunicación e implementación de estrategias didácticas desarrolle en los alumnos el 
pensamiento cognitivo que tiene que ver con lo simbólico y  representativo inherentes a 
la matemática, y de los cuales los jóvenes se deben apropiar para encontrar sentido 
coherente a las formulaciones presente en las diferentes clases de pensamientos 
matemáticos.  
De donde cada pensamiento (numérico, espacial, métrico, variacional y el aleatorio) tiene 
su objeto de estudio, tal como: el significado, la estructura, las propiedades y operaciones 
de los números, las representaciones, las relaciones mentales y construcción de objetos 
espaciales (bidimensionales y tridimensionales), la estimación de magnitudes; la 
selección y uso de unidades de medida y patrones, la interpretación, reconocimiento y 
análisis de tendencias de datos, la descripción y análisis de eventos aleatorios, la  
identificación y descripción de fenómenos de cambio y dependencia asociados a los tipos 
de variables dependientes o independientes. 
Ahora, el planteamiento y resolución de problemas, así como la modelación y elaboración 
de  ejercicios,  tienen  que  ver  con  procesos  generales  y  a  su vez hacen referencia al   
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aprendizaje propiamente dicho. Aquí, el estudiante da cuenta de su conocimiento al 
formular conjeturas, dar justificaciones e implementar estrategias y procedimientos, y 
ante todo argumentar sus saberes. Para plantear y formular situaciones de problemas 
cotidianos, dentro del contexto matemática, y así implementar estrategias que le permitan 
interpretar y resolver los situaciones propuestos.  
Todo ello, hace referencia a procesos de modelación y comparación; donde el alumno 
adquiere la capacidad de visualizar un problema de distintas formas, identificar efectos 
de una operación y realizar cálculos por medio de fórmulas utilizando sus propiedades, y 
seleccionando adecuadamente unidades y herramientas. 
Según los lineamientos curriculares lo contextual hace referencia al ambiente donde los 
dicentes a partir de situaciones hipotéticas pueden pensar, formular, discutir, argumentar 
y construir conocimiento, dando esto sentido a lo enseñado.  De acuerdo con Guerra 
(2013), en la contextualización de saberes matemáticos o de cualquier ciencia,  en los 
estudiantes surgen dificultades de comprensión,  a veces causadas por la ignorancia de 
procesos cognoscitivos, afectivos y socioculturales a los que se enfrentan durante la 
etapa de aprendizaje, las cuales marchan a la par con los contextos de la educación.  
De ahí, la importancia que el acompañamiento efectivo de los maestros esté vinculado 
con la didáctica y las técnicas de enseñanza utilizada al interior del aula, ya que puede 
ayudar a resolver los problemas de aprendizaje latentes en los jóvenes. Si bien, hay 
dificultades externas en el desarrollo de la enseñanza que afectan el aprendizaje, es 
válido resaltar la gran responsabilidad adquirida por el docente; ya que se parte de la 
idea que él tiene suficiente preparación en idear  estrategias para alcanzar aprendizajes 
significativos en los jóvenes, tendientes a mejorar el desempeño en el mundo que los 
circunda.   
Es así como en la búsqueda de una apropiada solución de problemas, el docente debe 
desarrollar estrategias estructurando procesos ordenados, para que sus alumnos se 
vuelvan competentes en la solución de situaciones tanto hipotéticas como cotidianas.  Ya 
que se observa a menudo que los estudiantes aborden situaciones problema sin una 
estructura y análisis adecuados, llegando a  respuestas  provenientes de  suposiciones  o 
adivinanza;  debido  a la omisión de procedimientos fundamentales como son el análisis, 
el tanteo y la indagación de pistas para la obtención del resultado. 
Las  investigaciones  de  Velásquez  (2014),  se  apoyan  en  los  aportes  del matemático   
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George Pólya, quien establece un método de cuatro etapas para la solución de 
problemas aplicables a la matemática y extensibles al ámbito cotidiano. Dicha propuesta 
se enmarca en la comprensión del problema, en idear un plan, ejecutarlo y comprobar los 
resultados es decir hacer una retroalimentación.  De acuerdo con éstos, el estudiante 
debe partir de la formulación de preguntas y aclaración de ideas, orientado por el 
docente.  Visionada la idea, se pasa a establecer relaciones con acontecimientos 
similares y  al planteamiento de la posible  solución.  
En la fase de retroalimentación se corrigen los posibles errores cometidos y se prosigue 
con el plan establecido. Cumplidos los primeros tres pasos antes indicados, se finaliza 
analizando  la lógica de la respuesta con el contexto del problema. Lo anterior posibilita al 
estudiante tomar la iniciativa de plantear sus propias situaciones asociadas a su 
cotidianidad, cobrando así los saberes adquiridos un sentido lógico y concreto del ámbito 
que lo rodea; al igual que le permitirá comprender el significado de los saberes 
construidos por otros y quedar así facultado para complementar o desarrollar nuevas 
capacidades de pensamiento. 
Este planteamiento está acorde con el contexto de los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas MEN (2015), ya que en él se enfatiza la búsqueda de 
estrategias para la invención, formulación y resolución de situaciones, con el propósito de 
desarrollar el pensamiento matemático en sus diversas formas.  Con todo lo expuesto, se 
pretende fomentar en los alumnos la formulación y resolución de situaciones problema de 
ecuaciones lineales, para llegar a aprendizajes significativos en el contexto de despejar 
una incógnita.  
No dejando de lado la iniciativa de los estándares básicos de competencia para el 
pensamiento variacional, donde se proponen para los grados 6º y 7º, el estándar 
relacionado con el ensayo – error y complementación  en la solución de ecuaciones; y 
para los grados 8º y 9º, los relacionados con el reconocimiento de métodos para la 
solución de sistemas de ecuaciones lineales.  
4.3. Referente  Disciplinar y/o Conceptual 
En el contexto del modelamiento didáctico en la enseñanza de  la matemática, se 
enfatiza como estrategia fundamental la resolución de problemas para  entender los 
procesos de solución de ecuaciones con una incógnita, como base fundamental para 
abordar las situaciones con sistemas de ecuaciones.  De ahí, que investigadores como 
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Nieto (2005), Caicedo (2014) y otros, propongan los trabajos de George Pólya  y Alan 
Schoenfeld.  Donde Pólya se enfoca en los métodos para resolver problemas y describe 
cómo deben ser enseñados. Para aplicar estas metodologías es necesario el 
reforzamiento de temas básicos, esenciales además para adquisición de saberes futuros 
a nivel de estudios técnicos, tecnológicos o profesionales.  
En su metodología Pólya, enfatiza la enseñanza en procesos de descubrimiento más que 
en desarrollar ejercicios.  De ahí, la necesidad de establecer la distinción entre ejercicio y 
situación problema. En el primero, se da un procedimiento rutinario para obtener la 
respuesta; en cambio la situación parte de una reflexión y ejecución de una serie de 
pasos creativos para llegar a la respuesta.  
Estos estudios llevan a los investigadores a plantear estrategias para los alumnos, tales 
como: contextualizar el problema con sus palabras, analizarlo desde varios puntos de 
vista, dejar el miedo al cambios de estrategias, tener una mirada retrospectiva a los 
planteamientos, ayudar a otros a desarrollar habilidades en la solución de problemas 
para fortalecer los saberes propios, hacer de la solución de un problema una experiencia 
significativa y gratificante.  Igualmente, Alan Schoenfeld hace su orientación a la solución 
de problemas, planteando que su éxito depende de la combinación de conocimiento y 
recursos heurísticos, los procesos de control y la confianza.  
De acuerdo con Bosch (2011), para Schoenfeld es muy importante que los estudiantes: 
busquen soluciones sin memorizar procedimientos, exploren patrones sin memorizar 
fórmulas, enuncien conjeturas y no solo resuelvan ejercicios.  De este planteamiento 
surge la percepción de interconectar los procesos de investigación con las matemáticas, 
esenciales para la resolución de problemas. Es por ello, que  Caicedo (2014), establece 
una serie de ejercicios con el fin de mirar, identificar y analizar las falencias presentes en 
los estudiantes y dar una solución mediante planes de refuerzo a ejecutar en el aula y la 
casa, usando situaciones problema para lograr resultados en la propuesta. 
De ahí, que se deba iniciar con una situación observada o inquietud para desarrollar 
habilidades que permitan solucionar la situación dada.  Por ello, se parte de casos 
generales para llegar al particular, es decir de la aplicación de  teorías o leyes 
particulares para llegar a una explicación del proceso que da respuesta al evento. En  
esta investigación la estrategia hace referencia a cómo enseñar  para encontrar el valor   
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de la incógnita en una ecuación lineal, para reforzar los métodos de obtención de 
respuestas en un sistema de ecuaciones. 
Esto se complementa  con la investigación-acción, la cual es una práctica reflexiva social 
en la que intervienen docentes y alumnos, trabajando juntos para alcanzar resultados. De 
ahí, que una de las características de este tipo de investigación sea la interpretación de 
lo ocurrido desde el punto de vista de quienes intervienen e interactúan en la situación 
problema, así como también analiza la parte humana y las relaciones sociales 
experimentadas por los maestros. 
Ahora, a finales del siglo XX el matemático Guy Brousseau, propone la teoría de 
situaciones didácticas; en la cual la enseñanza es un proceso centrado en la producción 
de los conocimientos matemáticos, es decir estos no se construyen espontáneamente.  
Por ello Brousseau idea una secuencia de clases con el fin de garantizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de todo concepto nuevo. De acuerdo con  Figueroa (2013) y 
Sandovsky (2015) la teoría de situaciones didácticas de  Brousseau está soportada en 
una idea constructivista, ya que los alumnos desarrollan sus propias producciones 
matemáticas fruto de su interacción con el medio o situaciones problemáticas y con 
participación limitada del profesor. 
De ahí, la necesidad de proponer a los alumnos situaciones matemáticas concretas que 
ellos puedan experimentar y que propicien la implementación de soluciones de eventos 
reales. De las observaciones de todo lo anterior, Brousseau plantea la teoría de situación 
didáctica, desde las relaciones dadas entre tres estamentos -alumnos, el medio y el 
profesor- con el propósito de la pertinente apropiación de un saber determinado.  
Tomando como principio el anterior contexto, esta indagación se enmarcará en la teoría 
del constructivismo social, valoradas tanto por Jean Piaget como por Lev Vygotsky.  Este 
último, ubica al individuo como el resultado de un proceso histórico y social donde el 
lenguaje desempeña un papel esencial, siendo el conocimiento un proceso de interacción 
entre el sujeto y el medio,  donde  el  medio se debe connotar como algo social y cultural.  
Por otra parte, aunque no niega la importancia del aprendizaje asociativo, no lo considera 
relevante en el proceso de enseñanza.  Ahora, Jean Piaget cimentado en el campo de la 
psicología y la biología, hace una descripción  de cómo las personas conocen, reúnen y 
organizan la información que van adquiriendo del medio que los rodea, a través de un 
constante intercambio. Y es a través de esta interacción que los sujetos aprenden; lo que   
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significa que cuando hacemos algo, cuando razonamos, cuando imaginamos, cuando 
manipulamos cosas, es cuando nos convertimos en actores y protagonistas del proceso 
de aprendizaje.  De acuerdo con Piaget, estas experiencias de aprendizaje se reúnen 
organizadamente formando estructuras, que se comunican con otras ya existentes, 
teniéndose así estructuras mentales en permanente construcción. 
4.4. Referente Legal o Normativo 
El Marco Legal que soporta la propuesta se sustenta en los referentes a nivel normativo y 
curricular que orientan la enseñanza de la matemática, esbozados en la tabla 1. 
4.5. Referente Espacial.  
La metodología de enseñanza de esta investigación se orienta al trabajo con los 
estudiantes de la básica secundaria de la I.E. Ángela Restrepo Moreno, entidad pública 
ubicado en inmediaciones del barrio la Pradera del corregimiento San Antonio de Prado, 
que cuenta con una población estratificada en los niveles 1, 2, 3 y sisben.  La  Institución 
en sus instalaciones acoge niños y jóvenes con edades comprendidas entre 4 y 20 años, 
cursando los grados de preescolar a undécimo.  Siendo la mayoría del personal de 
género masculino. Es de anotar que la sección de secundaria tiene poca acogida por la 
comunidad debido a la reputación de su bajo desempeño académico y mínimo nivel de 
exigencia, es por ello que es tomada como última opción. 
La Institución cuenta con la sede Luis Guillermo y la sede principal Ángela Restrepo 
Moreno. En la primera en sus dos jornadas funciona la primaria y en la sede principal 
está en la mañana todo el bachillerato y preescolar, en la jornada de la tarde los niños de 
los grados cuarto y quinto.  La Institución acoge a jóvenes y niños provenientes de 
diferentes barrios del corregimiento, tales como limonar 1, limonar 2, la Pradera, el 
descanso, entre otros. 
De acuerdo al PEI,  la Institución ha adoptado el Modelo Pedagógico Desarrollista Social, 
el  cual  busca  la  formación  de  personas   competentes  para  actuar  en  contexto, con 
análisis crítico y liderazgo, emprendedoras de proyectos de investigación, comprometidas 
en lo social y ambiental, que posibiliten la transformación académica, individual y 
comunitaria.  Y desde la pedagogía del acompañamiento, se hace a partir de compartir la 
vida propiciando climas y ambientes éticos, participativos, lúdicos, democráticos, de 
seguridad  y  afecto,  y  relaciones  personales  gratificantes,  ejerciendo  una  autoridad   
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inteligente y positiva que genere autoestima, seguridad y que acepte el error como parte 
del proceso. Con todo este planteamiento la Institución pretende caracterizarse 
socialmente como aquella que muestra futuro toda vez que la formación de  sus 
estudiantes está orientada a la construcción y desarrollo de proyectos de vida, que con el 
paso del tiempo serán los actores que desde sus prácticas sociales sean artífices de su 
propia sociedad. 
 















Ley General de Educación 
o Ley 115 del 8 de 
diciembre de 1.993. 
Artículo 9° 
 
Constitución Política de 
Colombia de 1991. 
 
 
Ley 715 de 2001 
“… Procesos generales que tienen 
que ver con el aprendizaje, tales 
como el razonamiento; la resolución 
y planteamiento de problemas; la 
comunicación; la modelación y la 
elaboración, comparación …” 
 
“…los estándares básicos de 
competencias constituyen uno de los 
parámetros de lo que todo niño, niña 
y joven debe saber y saber hacer 
para lograr el nivel de calidad…” 
 
“Objetivos generales de la educación 
básica: Ampliar y profundizar en el 
razonamiento lógico y analítico para 
la interpretación y solución de los 
problemas de la vida cotidiana.” 
 
“El desarrollo de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico 
nacional, …” 
 
Artículo 67. “…la educación como un 
derecho de toda persona y un 
servicio público que tiene una función 
social...” 
 
Artículo 5. “…necesidad por parte de 
la Nación de establecer las Normas 
Técnicas Curriculares y Pedagógicas 
para los niveles de la educación 
preescolar, básica y media…” 
Los procesos planteados son una 
guía para el docente en su 
planeación curricular, con el 
propósito de mejorar las 
deficiencias cognitivas de los 
estudiantes. 
El contexto de los estándares 
básicos, debe ser conocido tanto 
por docentes como por estudiantes, 
con miras al mejoramiento de los 
niveles de calidad de la educación. 
 
Para propiciar el desarrollo del 
pensamiento lógico y analítico, es 
pertinente enfocar la enseñanza de 
las matemáticas al planteamiento 
de situaciones problema. 
 
Al implementar nuevos procesos de 
pedagógicos en la enseñanza, hay 
un fortalecimiento científico e 
indagador de los estudiantes. 
 
Es primordial de esta propuesta 
que toda persona tenga derecho a 
adquirir saberes que le permitan 
desenvolverse en sociedad. 
La Institución está en la obligación 
de orientar toda su educación a las 
directrices dadas por el Ministerio 
de Educación Nacional, en los 
diferentes ciclos. 
Tabla 1.   Referentes normativos que fundamentan la propuesta didáctica. 
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Capitulo II. Diseño Metodológico 
5. Diseño Metodológico 
 
5.1. Enfoque. 
Partiendo de la idea de que la escuela es un espacio posibilitador del desarrollo de 
habilidades de pensamiento para hacer individuos partícipes de la sociedad, le concierne 
a la educación desarrollar en los jóvenes procesos de sensibilidad, valoración y 
creatividad para desempeñarse en la sociedad.  Es por ello, que la educación debe tener 
una proyección formativa proyectada por el modelamiento y visión curricular; teniendo 
presente que este último propende a la transformación social apoyada en los aportes de 
la teoría crítico-social, la cual busca mejorar una realidad social desde los paradigmas 
cuantitativo y  cualitativo.   
Por esto Ramírez (2008) asuma el conocimiento como un elemento de enseñanza y de 
aprendizaje para la interacción que se da entre lo académico y lo social.  De ahí que el 
docente deba establecer relaciones entre los jóvenes y su realidad, y comprender estas 
relaciones. 
Por otro lado, el contexto actual de la innovación tecnológica hace que el ser humano sea 
considerado como  ser productivo, ser socio-crítico, ser activo y constructivo; de ahí que 
se deba visionar la educación bajo un aprendizaje significativo y colaborativo.  Por ello  la 
educación como tal deba conducir a mejorar los procesos didácticos y ayudar a la 
construcción del proyecto de vida de los jóvenes partícipes,  obligando al docente a 
asumir el rol de investigador de su propia práctica pedagógica y de lo relacionado con el 
aula preparadora de las generaciones que contribuirán a dar solución a los problemas 
sociales.  
Tal como lo indica Bausela (1992), la enseñanza debe tomarse como un proceso 
continuo de búsqueda, donde el docente integra la reflexión con lo intelectual en pro de la 
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construcción de la labor educativa, lo que él ha trabajado como investigación-acción. Así 
mismo como lo expresa Restrepo (2002), el maestro como mediador cultural debe pensar 
y ejecutar un conjunto de actividades para mejorar las metodologías de enseñanza, 
posibilitando con esto relacionar la cultura y la sociedad.  Es por ello que la didáctica 
establece teorías en el campo de la acción-social y del conocimiento que permiten al 
docente intervenir sobre el aprendizaje en el marco de la sociedad. 
De acuerdo con esto la intervención del proyecto se apoyará en el paradigma cualitativo, 
donde la experimentación y el tratamiento estadístico serán las herramientas propias de 
trabajo de este proceso investigativo, puesto que la observación se orientará al análisis 
de los resultados obtenidos proyectados a reflexiones cualitativas, lo que posibilitará el 
establecimiento de leyes y principios. 
5.2.  Método 
El método investigación - acción nos permite combinar el conocimiento con la práctica, 
utilizando como fuente de ayuda el trabajo cooperativo entre los docentes y los 
estudiantes identificados con un mismo fin como es la transmisión y recepción del 
conocimiento y aportar con ello un beneficio social, involucrando técnicas pertinentes 
para la recolección de la información. Para lo cual usa elementos de investigación tales 
como: identificar, planear, ejecutar, observar y reflexionar.  
Por esta razón en la investigación – acción se busca la explicación de una situación 
social que afecta a un grupo de ciudadanos, a través del empleo de la investigación 
activa, constante y colaborativa, con la finalidad de alcanzar un cambio social, 
combinándose para ello la práctica con la teoría. Por lo tanto, este tipo de investigación 
es de carácter social.  Así mismo, ella promueve el aprendizaje en la praxis, el 
pensamiento reflexivo y crítico, teniendo como objetivo tanto el beneficio propio como el 
de otros, de ahí que ella persiga producir un cambio en el presente que conlleve mejorar 
el futuro del grupo social. Por ello Chunga (2013), manifiesta que en el aula este tipo de 
investigación es llevada a cabo por maestros y para maestros, con el fin de resolver 
problemas presentes en la enseñanza. 
Partiendo del contexto de la investigación acción, ella nos propicia desde la encuesta y la 
entrevista un espacio de reflexión que permite entender las inconsistencias que se vienen 
dando en la enseñanza de la resolución de ecuaciones lineales con  una  incógnita.  Y se 
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pueda producir así una puesta a prueba de las prácticas de enseñanza y generar 
conclusiones que ayuden a desarrollar técnicas de control que permitan evaluar la 
situación. 
De las reflexiones que se hagan se procederá a la inspección de las prácticas docentes 
con el propósito de implementar técnicas de control. Y bajo un trabajo cooperativo se 
ejercerá un rol de asesor – crítico, buscando con ello alcanzar estándares de calidad en 
la enseñanza y el aprendizaje,  en los procesos comunicativos y en la construcción de 
competencias en los jóvenes. 
Por último, a partir de las reflexiones  de la práctica se debe generar un proceso de 
mediación, donde tanto los docentes como los estudiantes deben ser facilitadores del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, en busca de alcanzar los objetivos propuestos. En 
general todo este proceso de investigación se debe convertir en un ciclo permanente 
donde se generen etapas de: planificación, ejecución y análisis, y reflexión. Conduciendo  
lo anterior a hacer que el investigador  también sea participante de la estrategia 
metodológica.  
5.3. Instrumentos de Recolección de la Información 
Los instrumentos de recolección de información a utilizarse serán, como fuentes 
primarias o de contacto directo las pruebas diagnósticas realizadas al inicio y al final del 
proceso, la observación del avance y la actitud de los estudiantes, entrevistas e 
indagación frecuente sobre la adaptación y aplicabilidad del diseño metodológico. 
Este primer acercamiento con los estudiantes se hará mediante un pre-test, con el fin de 
diagnosticar sus conocimientos previos y las competencias alcanzadas en matemáticas 
hasta el momento, así mismo se determinará cualitativamente con dicha prueba los 
niveles de interpretación, argumentación y conceptualización de los alumnos.  Luego  a lo 
largo del periodo de ejecución de la propuesta se realizarán seguimientos, representados 
en talleres de apoyo e interacción, quices y cuestionarios que ayuden a cualificar los 
procesos aplicados.   
Al finalizar la intervención se efectuará una prueba de investigación sobre el grado de 
asimilación logrado.  Los resultados obtenidos serán tabulados y analizados. Esta prueba 
tendrá como objetivo recopilar información necesaria para confrontar las observaciones y 
evidenciar el trabajo realizado.   Otro de  los instrumentos  principales  que  evidenciarán 
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el proceso de este proyecto son los diarios de campo y el material audiovisual 
recolectado, con relación al trabajo por fuera del aula se hará por medio de talleres 
teóricos y prácticas revisadas continuamente.  Así mismo, como  instrumentos 
secundarios serán usados libros e información de la red los cuales son necesarios para 
complementar las actividades a ser propuestas. 
5.4. Población y Muestra.   
Esta propuesta de investigación se orienta a los estudiantes de noveno grado de la 
Institución Educativa Ángela Restrepo Moreno, los cuales hacen parte de la carga 
académica asignada como docente del área de matemática.  La población total del grado 
séptimo es de 90 alumnos, distribuidos en tres grupos. 
Como muestra se tomaran dos de los tres grupos de la Institución, conformados por 60 
estudiantes de ambos géneros, es de anotar que en los grupos participantes se 
encuentran estudiantes repitentes, los que es pertinente mencionar por la actitud que 
pueden asumir en el desarrollo de la intervención.  Quedando así el otro grupo  como 
grupo de control, con el propósito de confrontar el proceso de enseñanza estructurada en 
este trabajo.   
5.5. Impacto Esperado   
La pretensión de esta investigación es la de implementar una propuesta metodológica 
para enseñar las ecuaciones lineales basados en una secuencia de pasos y estrategias 
didácticas.  Para ello inicialmente se hará un diagnóstico que posibilite visionar las 
condiciones iniciales de saberes y habilidades presentes en los jóvenes de la Institución, 
en lo  referente a resolución de problemas que manejen soluciones en ecuaciones 
lineales.  A partir de la información obtenida se pasará a establecer debilidades y 
fortalezas del proceso.  
A continuación se efectuará el diseño y construcción de mediadores didácticos tales 
como la construcción de juegos y elaboración de guías, apoyados en programas 
virtuales; y que serán el aval de la intervención del grupo en miras a alcanzar los  
objetivos  planteados.  Con el fin de ir aproximando al alumno a la utilización y 
comprensión  de las propiedades que son soporte fundamental para la solución de este 
tipo de ecuaciones matemáticas.  Así mismo, se plantea un trabajo colaborativo en donde  
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el estudiante interactúe  y apoye  el proceso de enseñanza haciendo aportes reflexivos, 
construyendo el conocimiento y elaborando  su propio material didáctico.  Para finalizar, 
se hará la intervención y por último la evaluación del impacto de la propuesta 
metodológica presentada, teniendo como instrumento de evaluación talleres evaluativos.  
5.6. Cronograma de Actividades 
En la Tabla 2 se presenta el plan  de actividades a seguir para el cumplimiento del 
proyecto de aula que se desea implementar a los estudiantes de noveno grado de la 
I.E.A.R.M. 
Fase Objetivos Actividades 
Fase 1. 
Diagnóstico. 
Efectuar un diagnostico que 
permita establecer las 
competencias y saberes previos  
que tienen los dicentes sobre la 
resolución de ecuaciones 
lineales con una incógnita.  
 
 Revisión bibliográfica sobre el aprendizaje 
significativo en la enseñanza de la resolución de 
ecuaciones lineales. 
 Revisión bibliográfica sobre teorías de modelación 
matemática aplicadas en la enseñanza de la 
resolución de ecuaciones lineales.  
 Revisión bibliográfica de los documentos 
orientadores a los estándares de la enseñanza de 
la resolución de ecuaciones lineales. 
 Revisión bibliográfica sobre herramientas 
didácticas útiles para la enseñanza de la 
resolución de ecuaciones lineales. 
Fase 2.      
 Diseño 
Diseñar una propuesta  de Aula 
que posibilite la implementación 
de competencias para la 
resolución de ecuaciones 
lineales. 
 Diseño y construcción de actividades para la 
evaluación de los preconceptos 
 Diseño y construcción de guías de clase, 
materiales didácticos para la modelación de las 
ecuaciones lineales. 
 Diseño y construcción de actividades didácticas 
utilizando las tic para la modelación matemática de 
las ecuaciones lineales. 
Fase 3. 
Aplicación en el 
aula 
Implementar en la práctica 
docente una propuesta 
diseñada para la resolución de 
ecuaciones lineales de acuerdo 
al modelamiento de situaciones 
problema y aplicación de 
software didáctico. 
 Intervención de la estrategia didáctica en la 
práctica  docente, mediante  la utilización de 
mediadores didácticos.  
Fase 4. 
Evaluación. 
Evaluar desde un enfoque 
cualitativo el desempeño de la 
metodología intervenida, 
mediante lo observado en el 
proceso de enseñanza.  
 Construcción  y aplicación de actividades 
evaluativas durante la implementación de la 
didáctica propuesta. 
 Argumentación de los resultados observados 
 Realización del análisis de los resultados 
obtenidos al implementar la estrategia didáctica en 





Determinar el alcance de la 
propuesta acorde con los 
objetivos específicos planteados 
al inicio y con la profundización 
de la práctica docente. 
 Redacción de conclusiones y recomendaciones. 
Tabla 2.  Cronograma de actividades.  
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Capitulo III.  Sistematización de la Intervención  
6. Sistematización de la Intervención 
Al comenzar con el análisis de la intervención a realizarle a los dicentes de noveno 
grado, se parte de indagar por medio de situaciones problema, sus habilidades al dar 
solución  a ecuaciones lineales que contienen una incógnita, y salen a relucir  dificultades 
de tipo actitudinal, analítico y procedimental.  De ahí, que este proyecto de aula se 
encamine a sortear este tipo de debilidades para la obtención de un aprendizaje 
significativo. Para ello se partirá de dos estrategias: una encuesta a profesores y una 
actividad lúdica de observación, colaboración y participación activa. 
La primera se efectuará a los profesores de matemática de la Institución, orientada a 
establecer las metodologías desarrolladas y no a la medición de sus niveles académicos.  
La segunda estrategia consiste en una carrera de observación dentro de los predios de la 
Institución; donde el estudiante se enfrentará a cuatro situaciones problema cuya 
solución involucra el uso de una ecuación lineal con una incógnita.  Para finalizar esta 
fase se realizará una encuesta de diez preguntas, basadas en la actividad y orientada a 
determinar sobre la claridad que el estudiante tiene del concepto de incógnita y las 
operaciones relacionadas a ellas.  
Así mismo, al terminar esta última actividad se dará vía a un conversatorio con los 
estudiantes, donde expresen sus inquietudes, aciertos y falencias que notaron durante la 
actividad lúdica; obteniéndose con ello una exploración de la forma como relaciona el 
lenguaje y la comunicación con los procesos de ejercitación y análisis.  La información 
obtenida será analizada de modo cuantitativo para ser graficada y tener claridad sobre 
las dificultades presentes, para establecer así las relaciones que nos conduzcan a 
soluciones  asertivas,  para  fundamentar  el  proyecto  de  aula;  el cual  consta  de  tres 
secciones:   Los   Jeroglíficos   y  los  Sistemas  de  Numeración,  Mediadores  Didácticos 
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 (lenguaje y comunicación), Formas Didácticas de Resolver una Ecuación lineal. 
La sección uno será contextual donde a partir del manejo de jeroglíficas y de situaciones 
problema se ilustra al estudiante cómo ha sido el desarrollo de los sistemas de 
numeración y sus operaciones básicas. Todo esto tiene el propósito de mostrar al 
estudiante cómo el hombre a través de los tiempos ha tenido que establecer y desarrollar 
el concepto de valor desconocido para dar solución a las situaciones que se le 
avecinaban.  Para ello, con ayuda de videos didácticos y fundamentos teóricos se 
planteará un conjunto de situaciones problema donde el estudiante ejercitará y explorará 
los conocimientos adquiridos, además mostrará sus habilidades al enunciar situaciones 
problema y dar solución a ellas. Todo ello conducente al enfoque esbozado por los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas del MEN (1998). 
En la sección dos se enfatizará en el proceso de comunicación en el aula, mediante la 
utilización de un lenguaje adecuado y ejemplos específicos, con miras a establecer la 
relación: lenguaje algebraico con el quehacer cotidiano del estudiante. Esto se hará 
usando las habilidades del estudiante para crear sus propias situaciones problema, las 
cuales son reflejo de su entorno.  Para complementar este proceso de lenguaje y 
comunicación, es necesario definir conceptos puntales de las componentes de una 
ecuación, así como hacer la respectiva relación con el diario vivir de conceptos análogos 
como: equivalencia, igualdad, inecuación, etcétera. 
Por últimos, basados en los contextos adquiridos el estudiante mediante la aplicación de 
actividades lúdicas establecerá las pautas para resolver una ecuación lineal de una sola 
incógnita, que los llevarán a apoyarse en las operaciones inversas de las operaciones 
básicas: adición y el producto; tanto cuando opere con el conjunto numérico como con 
las incógnitas.  
Ahora, para fortalecer los procesos evaluativos se terminará con un Módulo 3, orientado 
a la evaluación de los conceptos aprendidos, para ello serán planteadas una serie de 
situaciones problema que involucren la temática del proyecto, en pro de favorecer los 
procesos del lenguaje y la comunicación en el aula, para ello se siguen las orientaciones 
propuestas en la sección “2.4.3.1 La resolución y el planteamiento de problemas”, 
“2.4.3.3 La comunicación” y “2.4.3.5 La elaboración, comparación y ejercitación de 
procedimientos” de los Lineamientos Curriculares de Matemáticas del MEN (1998). 
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6.1 Análisis del Proceso en el Aula 
6.1.1  Actividad Preparatoria 
Esta para los estudiantes se divide en tres fases: carrera de observación donde se 
plantean acertijos y cuatro situaciones problema, una pos-encuesta con preguntas 
relacionadas con las situaciones de la carrera de observación y un conversatorio 
aspectos de la actividad. Como ya se ha indicado, la primera actividad consiste en un 
juego de observación donde grupos de seis estudiantes seleccionados al azar se 
enfrentarán a resolver acertijos y situaciones problema que los conducirán a una meta 
final; el formato de la guía dada a cada subgrupo se presenta en el Anexo B.  Luego cada 
estudiante contestará una encuesta relacionada con las situaciones vividas en la 
actividad, el formato usado se muestra en el Anexo B;  y los resultados de ella más 
adelante. 
Esta primera activa va orientada a establecer las habilidades y el trabajo cooperativo de 
los estudiantes para la solución de situaciones vivenciales, a partir de sus saberes 
previos, aquí retomamos la idea de los escritos: 
“Como lo plantea luego Ausubel, la primera regla del aprendizaje es saber qué sabe el 
estudiante y enseñar partiendo de ese saber.”  Restrepo (2009, p.61).                       . 
“El docente recoge información en el aula, hace de estas manifestaciones objetos de 
indagación, la procesa y actúa en consecuencia.”   Restrepo (2009, p.107).              .. 
De ahí que el propósito de esta actividad vaya enmarcado en el trabajo con los saberes 
previos de los estudiantes y su comprensión lectora. En la Figura 1 y Figura 2 se 
muestran las evidencias fotográficas de la actividad antes descrita. 
La tercera actividad realizada en este primer proceso es un conversatorio con los 
estudiantes, en donde uno de los integrantes de cada subgrupo analiza los hechos más 
relevantes en el recorrido de observación, los cuales se sintetizan así: en la mayoría de 
los estudiantes se nota motivación para realizar la actividad, inicialmente los subgrupos 
no trabajaban unidos no habiendo cooperación entre los estudiantes para resolver las 
situaciones, hay problemas lectores por el afán de llegar de primeros al final, algunos de 
los alumnos se separan del grupo para observar hacia dónde se dirigen los otros grupos 
o preguntar  la  ubicación  de  la  pista,  las situaciones  fueron  resueltas  por  tanteo y se 
notaba  la  participación  grupal   de   sus  integrantes,  ninguno  de  los  grupos   plantea  
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Figura 1. Registro fotográfico de los alumnos de noveno en la actividad de la guía.  
Imagen: Autoría Propia. 
 
Figura 2. Visualización de sitios donde se ubican las pistas.  
Imagen: Autoría Propia. 
ecuaciones  para  obtener  las  soluciones  de  las  situaciones,  se establece una idea de 
competencia donde la finalidad es terminar sin importar la solución obtenida, el liderazgo 
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de los grupos es compartida a medida que se sienten ubicados, solo uno de los grupos 
manifestó haber estado perdido en la actividad y sus resultados fueron obtenidos por la 
observación a otros grupos. 
6.1.2  Análisis de la Actividad Preparatoria en el Aula 
En este numeral se examinarán las preguntas y respuestas dadas por los estudiantes a 
la encuesta realizada posterior a la actividad de observación y cálculo.  Para ello, se 
partirá de su finalidad, el enunciado de la pregunta y el análisis de los resultados 
obtenidos. 
6.1.2.1. Pos-Encuesta 
6.1.2.1.1 Enunciado Uno  
Finalidad: Se exploran los conceptos concebidos por el estudiante acerca de: la 
ecuación y la diferencia entre ecuación e inecuación.  De igual manera, este enunciado 
servirá para afianzar los conceptos sobre el tema, centrándolo cada vez más en el 
manejo del lenguaje algebraico.  Es importante enfatizar en el estudiante el concepto de 
expresión algebraica, resaltando que ella no solo está compuesta por números 
separados por símbolos de operación, sino también por cantidades desconocidas 
representadas por medio de letras, las cuales obtienen su valor numérico por medio de 
un procedimiento matemático.   
Texto: ¿Qué entiendo cuando me hablan de ecuación? 
a. Expresión matemática que contiene números  y letras, y un signo “mayor que” como operador. 
b. Expresión matemática que contiene números  y letras, y un signo “menor que” como operador. 
c. Expresión matemática que contiene números y un signo “mayor o igual que” como operador. 
d. Expresión matemática que contiene números  y letras, y un signo” igual a” como operador. 
 Análisis del resultado: En esta opción se ve cómo los estudiantes conocen que al 
hablarle de ecuación, ella debe contener el signo igual, así mismo se concluye que para 
ellos la ecuación y la inecuación son definidas del mismo modo, ya que pueden tener el 
signo igual o signos de desigualdad. Pero la mayoría de los estudiantes desconocen que 
tanto en las ecuaciones como en las inecuaciones puede haber cantidades numéricas y 
valores desconocidos, y aún más solo estos últimos valores. Ahora, al analizar la opción 
“a” que ocupa el segundo lugar en selección, es de resaltar que aquí los estudiantes 
saben que una ecuación como tal contiene números y valores desconocidos, pero aun 
así la confunden con la inecuación. De ahí la necesidad  de  iniciar  este  proceso  con  la 
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diferenciación entre estos dos conceptos, direccionándose así en la revisión y 
construcción de significados apropiados.  Por consiguiente, el docente debe comenzar 
por transformar las representaciones que tiene el estudiante, y establecer un adecuado 
enlace entre ellas y lo que desea comunicar, para lograr en el estudiante una apropiada 
interpretación de los conceptos de ecuación e inecuación. Al respecto ver los porcentajes 
de la Figura 3. 
 
Figura 3.  Gráfico porcentual de resultados al primer enunciado. 
Imagen: Autoría Propia. 
 
6.1.2.1.2 Enunciado Dos. 
Finalidad: Su propósito es indagar en el estudiante qué significado le da a los valores 
representados mediante letras y cuál cree que sería su importancia en las matemáticas. 
Texto: ¿Qué entiendo por incógnita? 
a. Valor desconocido en una operación matemática. 
b. Valor secreto en una operación matemática. 
c. Valor conocido en una operación matemática. 
d. Valor dado a una operación. 
Análisis del resultado: Aquí se presenta una falta de interpretación entre el significado 
de desconocido y de secreto, pero al obviar el significado semántico, la respuesta de los 
estudiantes nos conducen a establecer que identifican el significado de las incógnitas en 
matemáticas.  Además, esta palabra está relacionada en gran medida con su lenguaje 
natural, por ello para ellos es fácil identificarla.  Ahora, con respecto a ese 9% de 
alumnos que no tiene claro  el  concepto es conveniente además de indagar del por qué 
de su respuesta, trabajar en la contextualizacion y apropiación del concepto de incógnita 
en matemática. Al respecto ver los porcentajes de la Figura 4. 
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Figura 4.  Gráfico porcentual de resultados al segundo enunciado. 
Imagen: Autoría Propia. 
6.1.2.1.3 Enunciado Tres. 
Finalidad: Los estudiantes no están acostumbrados a encontrar en una situación 
problema los números escritos de manera textual o en forma de vocablos, por esta razón 
se presentan malas interpretaciones y no lleguen a la solución esperada.  De ahí, la 
necesidad de contextualizar al alumno en el lenguaje algebraico usado. 
Texto: En matemática es frecuente la utilización de los números en forma de vocablos, 
por ello cuando se dice: el triple.  Se está haciendo referencia. 
a. Una cantidad dividida por tres. 
b. Una cantidad a la que se adiciona tres. 
c. Una cantidad multiplicada por tres. 
d. Una cantidad elevada a la tres. 
Análisis del resultado: Por lo tanto, es importante desarrollar en matemáticas las 
competencias interpretativas, propositivas y argumentativas de los estudiantes; de ahí 
que el sentido de esta pregunta sea la de establecer su habilidad interpretativa.  Del 
análisis gráfico se observa que la mayoría de los estudiantes asocian el concepto del 
triple de una cantidad con multiplicar la cantidad por tres; en cambio en unos cuantos se 
presenta un desconocimiento del significado de triple y esto se ve claramente en el 
desarrollo de la actividad, pero lo sorprendente es que este no haya sido contextualizado 
en la interacción con sus compañeros de grupo.  Al respecto ver los porcentajes de la 
Figura 5.   De ahí la necesidad de organizar situaciones en el aula, orientadas a mejorar 
las competencias indicadas, con el propósito de suministrar herramientas que sirvan para 
formar personas íntegras que aporten beneficios a la comunidad. 
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Figura 5.  Gráfico porcentual de resultados al tercer enunciado. 
Imagen: Autoría Propia. 
6.1.2.1.4 Enunciado Cuatro. 
Finalidad: Comenzar por dar información al estudiante, sobre el significado del 
coeficiente numérico que acompaña la incógnita y el tipo de operación a utilizar, cuando 
se pide agregar o quitar una cantidad al anterior término; ya que frecuentemente este 
concepto es confundido con la potenciación.  Por consiguiente, para acercarlo más al 
lenguaje algebraico y favorecer con ello el proceso de comunicación docente-alumno, así 
como también contribuir para que el estudiante asocie adecuadamente el lenguaje 
natural con el lenguaje matemático.  Todo ello, tendiente a alcanzar las directrices de los 
Lineamientos Curriculares del MEN (1998). 
Texto: Si en una situación se habla de agregar  dos unidades a una cantidad 
desconocida, lo que se quiere decir es 
a. A la cantidad se le resta dos. 
b. A la cantidad se le adiciona dos. 
c. La cantidad se divide por dos. 
d. La cantidad se multiplica por dos. 
Análisis del resultado: Al igual que el anterior enunciado, el propósito está dirigido a 
indagar sobre la competencia interpretativa, específicamente para el caso de la 
operación suma.  Aquí el 80% de los estudiantes hicieron una correcta interpretación de 
lo preguntado, lo que conduce a establecer una claridad del concepto cuando es aplicado 
a operaciones matemáticas y específicamente en la formulación de ecuaciones.  Del  
análisis de resultados se determina que una persona no responde la pregunta, de la 
indagación hecha esto se debe a un engaño visual.  Ahora, de acuerdo con los 
resultados, un 11% interpreta incorrectamente la palabra agregar en una operación 
matemática, pero al dialogar con los jóvenes se logran establecer falencias de 
comprensión lectora. Pero aun así, la finalidad perseguida al terminar el proyecto es el 
mejoramiento contextual de este 13% de estudiantes. Al respecto ver la Figura 6.  
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Figura 6.  Gráfico porcentual de resultados al cuarto enunciado. 
Imagen: Autoría Propia. 
6.1.2.1.5 Enunciado Cinco. 
Finalidad: Al igual que el anterior enunciado, se busca hacer más evidente el 
acercamiento que se debe dar entre el lenguaje natural y el lenguaje matemático, para 
ello hay que plantear situaciones que contribuyan a fomentar habilidades en la selección 
adecuada de la operación matemáticas y así mismo, fomentar el proceso analítico en los 
estudiantes. 
Texto: Cuando en la guía didáctica se habla de distribuir una cantidad, a lo que se está 
refiriendo es 
a. Al valor por el cual se debe dividir un resultado. 
b. Al valor que se debe resta de una operación. 
c. A un valor que se adiciona a otra. 
d. A una cantidad que debe ser restada de otra. 
Análisis del resultado: El enunciado hace referencia a la interpretación matemática del 
vocablo distribuir,  aunque desde la básica primaria este concepto se ha trabajado, aún el 
31% de los estudiantes del noveno grado no lo contextualizan; evidenciándose con ello 
un problema de lenguaje en las matemáticas, de ahí la importancia de establecer una 
adecuada comunicación entre docente-alumno que permitan generar herramientas para 
posibilitar el desarrollo de habilidades en el estudiante para entender lo planteado en las 
situaciones problema y así propiciar la formulación de la ecuación que permita dar 
solución a lo pedido. Al respecto ver los porcentajes de la Figura 5. 
Por consiguiente, el éxito de este proceso de enseñanza se debe cimentar en la correcta 
selección de canales de comunicación para tener un entendimiento efectivo de 
conceptos; es aquí donde la relación entre comunicación-lenguaje se convierte en una 
actividad fundamental para propiciar en los estudiantes un aprendizaje significativo.  
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Figura 7.  Gráfico porcentual de resultados al quinto 
enunciado. Imagen: Autoría Propia. 
6.1.2.1.6 Enunciado Seis. 
Finalidad: El siguiente bloque de preguntas está relacionado con la actividad de campo 
realizada, y con las cuales se trata de indagar sobre la experiencia obtenida en el trabajo 
grupal realizado en la carrera de observación. De ahí, que este primer enunciado 
investigue sobre la percepción de los estudiantes para establecer cuál era el dato a 
calcular. 
Texto: ¿Cuál es el valor desconocido en la primera situación de la guía? 
a. La edad del hijo de Andrés. 
b. La edad de Andrés. 
c. La edad de Juan. 
d. La edad de la esposa de Andrés. 
Análisis del resultado: En los alumnos con frecuencia se evidencian falencias lectores y 
más aún al momento de comprender el enunciado de las situaciones problema; así 
mismo, hay dificultades en el planteamiento de las expresiones matemáticas y la 
resolución de ellas.  De ahí que este enunciado haga referencia a lo que se pide en el 
primer problema de la guía lúdica, dando como resultado que el 39% de los estudiantes 
respondieron correctamente.  Al respecto ver la Figura 8.   
  
 
Figura 8.  Gráfico porcentual de resultados al sexto enunciado. 
Imagen: Autoría Propia. 
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Con relación al 44% de estudiantes que eligieron la opción “a”,  se ve nuevamente 
tangibles  falencias en la interpretación de texto; lo cual se hace necesario trabajar más 
con los alumnos. Todo lo anterior sirve de referencia para el diseño de la propuesta 
metodológica encaminada a mejorar  la transmisión de los conceptos relacionados con 
las ecuaciones lineales. Es de resaltar que al ser ésta la primera situación a enfrentar, en 
los subgrupos escogidos al azar aún no se tenía una convicción del trabajo cooperativo ni 
del colaborativo, de ahí la disparidad entre las respuestas. 
6.1.2.1.7 Enunciado Siete. 
Finalidad: Uno de los principales objetivos de la actividad de observación es la de 
fomentar el trabajo en equipo y por ende la comunicación entre pares, de ahí la 
importancia que el estudiante aprenda a compartir y convivir con sus congéneres 
cercanos e igualmente aporte ideas para sortear las diferentes situaciones. Por esta 
razón, este enunciado recoge experiencias vividas y da pautas para desarrollar 
habilidades que permitan interpretar y determinar cuál es la información a considerarse 
como valor desconocido para llegar al planteamiento de la ecuación y dar solución a la 
situación. 
Texto: ¿Cuál es la cantidad que deben tomar desconocida en la situación de la finca, 
para obtener la solución? 
a. La cantidad de gallinas. 
b. El total de la cantidad de vacas y gallinas. 
c. La cantidad de vacas. 
Análisis del resultado: Al igual que el anterior, este enunciado tiene la connotación de  
la competencia interpretativa.  Para este caso solo un 13% de los estudiantes acertó la 
opción correcta, haciéndose nuevamente evidente la falencia en la interpretación de 
textos; competencia de gran importancia en el análisis de situaciones matemáticas y en 
especial en las situaciones que requieran el uso de ecuaciones lineales.  Al respecto ver 
Figura 9. 
6.1.2.1.8 Enunciado Ocho. 
Finalidad: Con este derrotero se pretende concientizar al estudiante sobre la importancia 
del uso de expresiones algebraicas para representar situaciones problema, es decir la 
utilización de ecuaciones lineales, para encontrar un valor desconocido mediante la 
aplicación y análisis de un procedimiento.  Esto es, enseñar  al  estudiante  a  pasar  del  
leguaje  natural  al  algebraico; por lo cual, el proceso de enseñanza va encaminado a la   
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adquisición de habilidades para la interpretación y resolución de situaciones problema. 
 
Figura 9.  Gráfico porcentual de resultados al séptimo 
enunciado. Imagen: Autoría Propia. 
 
Texto: ¿Para encontrar las soluciones a las situaciones planteadas, se recurrió? 
a. Encontrar la solución por medio del tanteo 
b. Encontrar la solución por medio de una expresión matemática 
c. Encontrar la solución por medio de adivinación 
d. Encontrar la solución porque se llegó a la conclusión que esa debería ser 
Análisis del resultado: El 78% de los estudiantes tienen claro que para resolver las 
situaciones enunciadas se debe partir del planteamiento de una expresión matemática.  
Al observar en el transcurso de la actividad las expresiones formuladas por los 
estudiantes, todas ellas solo contenían valores numéricos, es decir el concepto de 
trabajar con incógnitas no estaba presente. Retomando lo expresado por Romo (2005),  
donde manifiesta que el aprendizaje es un proceso donde ajustamos nuestras 
estructuras mentales con el fin de interpretar y relacionarlas con lo que nos rodea; y es 
precisamente lo que el estudiante aplica al planteamiento del enunciado ocho. Al 
respecto ver Figura 10. 
A lo cual es pertinente agregar, que las prácticas docentes deben encaminarse al 
desarrollo de habilidades de análisis, fundamentadas en un pensamiento crítico 
apoyados por procesos de lectura y escritura, con el propósito de preparar al estudiante 
para trabajar tanto de forma independiente como colaborativa. 
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Figura 10.  Gráfico porcentual de resultados al octavo 
enunciado. Imagen: Autoría Propia. 
6.1.2.1.9 Enunciado Nueve. 
Finalidad: Con este contexto se analizará en el estudiante su habilidad para interpretar 
expresiones algebraicas. Aquí, el alumno debe recurrir a la adición como operador del 
valor desconocido.  Esta situación es frecuente en la solución de ecuaciones, de ahí la 
interiorización que se deba hacer de ella para que el estudiante adquiera la habilidad de 
enfrentar cualquier tipo de situación operativa. Es de anotar, que en este proyecto de 
aula se pretende que el alumno parta de procesos de análisis de situaciones y explore 
soluciones para llegar a resultados esperados, todo ello a través de la apropiación de las 
relaciones que se presentan en las operaciones que intervienen en la ecuación. 
Texto: En la solución de expresiones matemáticas, al tener la situación: 3 x + 1 + 2 x; 
puedo concluir que la expresión final seria. 
a. 6 x 




d. No se puede resolver 
Análisis del resultado: El 48% de los estudiantes se inclinó por sumar los números de 
la expresión, omitiendo con ello los procesos que se deben tener presente para 
simplificar expresiones algebraicas.  Esto indica que a este nivel de conocimiento, el 
estudiante aún no ha contextualizado los conceptos asociados con la ecuación, tales 
como: coeficiente, incógnita y término independiente.  El 74% de los estudiantes de 
noveno grado, se registra confusión al momento de seleccionar la operación matemática, 
tal como se muestra en la Figura 11. Esto lleva a conjeturar que hay falencias en la 
apropiación de conocimientos y por lo tanto hay vacíos en los conocimientos previos, ya 
que estos no han sido relevantes para el estudiante en el proceso de aprendizaje.  
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Al respecto Ausubel, muestra al estudiante como procesador de información, el cual debe 
dársele un aprendizaje gradual y ordenado, en donde no siempre toda la información que 
se aprenda en el aula deba ser por descubrimiento.   Por ello, es necesaria la 
implementación de estrategias en la enseñanza para lograr que el alumno se apropie de 
manera significativa del conocimiento, para que adquiera relevancia en su vida y en 
todas las decisiones que tome para la comunidad. 
 
Figura 11.  Gráfico porcentual de resultados al noveno 
enunciado. Imagen: Autoría Propia. 
6.1.2.1.10 Enunciado Diez. 
Finalidad: En el proceso de resolver situaciones problematizadoras, se debe comenzar 
con el análisis de la situación, para luego plantear la expresión que servirá para 
determinar el valor desconocido; y es precisamente en este paso donde el estudiante 
encuentra su primer obstáculo debido a las falencias del proceso lector, causantes de 
deficiencias en la interpretación y análisis del problema; en la mayoría de los casos ésta 
se superan al implementar el trabajo grupal, en el cual los estudiantes plantean 
soluciones motivados por el deseo de superar metas y alcanzar los objetivos propuestos. 
Texto: ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe con los mangos que ha de quedar 
David, si el total de mango es 86 y Juan tendría 20 más? 
a. x + x + 20= 86 
b. x = 86 + x + 20 
c. x = 86 + 20 
d. x + 20= 86 
Análisis del resultado: Del gráfico de barras de la Figura 12, se observa cómo  el  76%  
de los estudiantes, tienen dificultad en traducir el lenguaje  natural  al lenguaje algebraico 
y solo un 24% logra determinar la opción adecuada, ocupando este último porcentaje el 
segundo  puesto.   Toda esta información conduce nuevamente a evidenciar deficiencias   
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en la interpretación y el análisis de las situaciones problema, causales de la 
desmotivación y la no superación de los logros propuestos en los estudiantes.  Por ello, 
el docente se deba plantear: Qué estrategia aplicar y cómo fundamentarla para que en 
los estudiantes se dé un aprendizaje verdaderamente significativo. De ahí que este 
proyecto plantee el manejo del lenguaje y la comunicación, como un medio primordial 
para la resolución de situaciones problema basadas en contextos socioculturales, a 
través de procesos de ejercitación y exploración, apoyándose en un docente, que ocupe 
los roles de guía y de acompañante.   
 
Figura 12.  Gráfico porcentual de resultados al décimo 
enunciado. Imagen: Autoría Propia. 
6.1.2.2 Socialización de la Actividad lúdica. 
De acuerdo a las opiniones de los estudiantes, esta actividad fue innovadora para ellos y 
por lo tanto contó con buena acogida; aunque les dio dificultad iniciar el proceso, ya que 
no se daba una unificación de consensos, por lo cual cada uno quería coger por su lado; 
esta situación paulatinamente fue cambiando al ir descubriendo la importancia del trabajo 
colaborativo y organizado, por ello fueron asumiendo sus roles y lo más importante fue la 
selección de un modelador en cada grupo.  Una vez organizado el grupo comienza el 
debate para encontrar las diferentes pistas y situaciones establecidas en la guía.  De ahí 
que en el trabajo de grupo se observa cómo los estudiantes debaten, opinan y llegan a 
acuerdos. 
Al realizar en el aula un análisis de esta actividad, los estudiantes expresan las siguientes 
opiniones: inicialmente la mayoría de los estudiantes se encuentra desubicados y 
descoordinados  al  no  comprender  lo leído, el equipo trabaja fuerte para resolver pronto 
los desafíos de la guía, hay iniciativa para resolver las situaciones, falta análisis en los 
estudiantes,  se  presentan  problemas  lectores,  hay  equipos  que desde el comienzo 
trabajan unidos, algunos equipos simplemente se dedican a observar a los otros grupos, 
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hay entendimiento entre los integrantes de los grupos, todos opinan y se colaboran para 
encontrar la solución. 
Todos los anteriores aspectos conducen al docente a hacer énfasis en las competencias 
interpretativas, comunicativas y propositivas; con el propósito de generar aprendizajes 
significativos en los estudiantes. De ahí que se debe partir de procesos de comunicación 
y manejo del lenguaje matemática, como mediadores didácticos en la enseñanza; ya que 
es conocida la desmotivación presente en el alumno cuando se le plantea una situación 
problema, donde es requerida la conversión del lenguaje natural al lenguaje matemático, 
es decir pasar a expresiones aritméticas o algebraicas.  
Por lo tanto, se deben buscar y optimizar estrategias metodológicas que ayuden a aplicar 
herramientas en el aula con el propósito de ir gradualmente encontrando soluciones a las 
dificultades de desmotivación, de comprensión lectora y de análisis; a su vez esto debe 
conllevar a un análisis reflexivo del proceso de aprendizaje, tanto del docente como del 
estudiante. De ahí la pertinencia, de  que un maestro deba pensar cómo explicar un 
concepto matemático para que sea correctamente contextualizado por su discípulo. 
Las situaciones analizadas por los estudiantes en la guía lúdica, estaban dirigidas al 
redescubrimiento de conceptos previos y al desarrollo paulatino de los conceptos de 
incógnita y ecuación, así como también la de establecer la relación que tienen estos con 
las situaciones problema, para encontrar una solución coherente, mediante la correcta 
selección de la expresión matemática.  De ahí, que la propuesta planteada debe estar 
direccionada a los procesos de modelación usados por los estudiantes a diario, con el 
propósito de construir el significado de la ecuación lineal, permitiendo con ello el 
desarrollo del pensamiento variacional desde lo práctico y funcional.   
6.1.2.2 Encuesta a Profesores.   
Como preámbulo al diagnóstico de los factores a considerarse en el diseñar de los 
módulos  que ayuden a conseguir los objetivos de esta intervención, está también la 
realización de una encuesta a los docentes de matemática de la Institución; resaltando 
un carácter reflexivo y no evaluativo, dirigida a establecer estrategias metodológicas 
empleadas en el aula.  Para  ello  es  apropiado  retomar  a Ausubel, el cual manifiesta 
que un aprendizaje es significativo cuando una nueva información se fundamenta en 
contextos familiares, los cuales se unen para formar la red conceptual y así lograr la 
transmisión  de  lo  aprendido;  esto es,  el  aprendizaje  cooperativo  entre docentes para   
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facilitar aprendizajes futuros de nuestros estudiantes. 
De ahí que esta encuesta se centra en la investigación de estrategias metodológicas más 
usadas en el aula para conseguir aprendizajes significativos de los jóvenes,  es decir en 
el saber-hacer del docente para conseguir los lineamientos propuestos por el MEN. Todo 
ello, conducente a establecer pautas para que el trabajo en el aula se proyecte a la 
motivación del alumno y a la efectividad  de lo enseñado; esto es, todo aquello que tenga 
que ver con: evaluación del aprendizaje, manejo de grupos, estrategias para elevar la 
comprensión lectora, optimización de tiempos en el aula y estilos de enseñanza, entre 
otros. El Anexo C contiene el formato de la encuesta a profesores y en el anexo D se 
muestran las gráficas de los resultados de ella. 
Ahora, en este análisis es pertinente retomar las consideraciones de  Restrepo (2009),  
donde manifiesta que a la investigación educativa  le corresponde estudiar todo lo 
referente a la práctica pedagógica y a hacer estudios sobre la efectividad de los procesos 
de enseñanza que se llevan a cabo dentro del aula, es decir todo lo que tenga que ver 
con: el currículo, las estrategias evaluativas, el dominio y el manejo de grupo, la 
motivación a la realización de actividades de clase con miras a la obtención de logros 
propuestos, estrategias para mejorar la comprensión lectora y la enseñanza a 
estudiantes con dificultades de aprendizaje;  pero ante todo la investigación debe estar 
orientado a identificar lo que caracteriza la efectividad de un maestro  en el aula. 
 
 Además, entre los puntos a destacar del Anexo D se tienen: todos los profesores 
consideran  que el propósito más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas se centra en crear destrezas y dar conocimientos adecuados para 
enfrentar los problemas de la cotidianidad,  es decir sus estrategias son encaminadas a 
preparar a los jóvenes para desempeñarse en la sociedad.  Así mismo, son conscientes 
de la importancia de buscar la relación adecuada entre las situaciones abstractas y las 
concretas; estos es, trabajar para ubicar espacialmente al estudiante con el propósito de 
que éste pueda pasar fácilmente de la una a la otra.  Al respecto ver Tabla 3, donde se 
presentan las respuestas de mayor favorabilidad en la encuesta realizada. 
Por esta razón los profesores son conscientes de la importancia de desarrollar 
habilidades en los jóvenes, por lo cual es imperativo hacer énfasis en la creatividad, para 
aplicar los conceptos matemáticos tanto en el planteamiento de situaciones como en su 
resolución.  Para  ello  es necesario transcribir situaciones tanto actuales como históricas,  
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en las cuales adquieren sentido tanto los conceptos como los procedimientos. Todo lo 












El propósito más importante de la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas es: 
Aplicar procesos creativos a diferentes situaciones 






la afirmaciones más destacada:  
Un ejercicio en el que el estudiante puede aplicar una definición, 
una fórmula o un procedimiento matemático a una situación real. 
Inducir en los estudiantes el razonamiento crítico, el 








En el desarrollo de mi clase de matemáticas: 
Cito problemas y situaciones actuales e históricas, en las que se 
aplican y tienen sentido los conceptos y procedimientos 
matemáticos. 





Al enseñar un contenido matemático: 
Reconozco las características cognitivas más significativas de 
los alumnos y distingo sus diferentes estilos cognitivos. 
Conozco el currículo vigente y puedo integrar en la planificación 






Mi actitud al comenzar a trabajar con los alumnos: 
Transmisor de conocimientos organizados y secuenciados 












Actividades a realizar en clase: 
Trabajo con materiales manipulativos. 






Aspectos a tener en cuenta al planificar el trabajo con alumnos. 
Recursos que vas a utilizar. 






Uso de las herramientas en clase: 
Juegos didácticos Comerciales (tangram, regletas, Dominós, 
cuerpos geométricos, …) 





Las anteriores herramientas las utilizaría en: 
Resolución de problemas 
Visualizar, representar y contextualizar. 
Tabla 3.  Respuestas destacadas de los profesores en la encuesta.    
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Para los maestros de la Institución también es imperativo tener en cuenta los 
conocimientos previos de los alumnos, así como los diferentes estilos de adquisición de 
conocimientos. Por ello, se fundamenta una transmisión de conceptos de manera 
organizada y secuenciada, todo ello conducente a que el dicente tenga opinión crítica de 
las actividades problema postuladas en clase, y además indague sobre las estrategias 
que debe seguir para hallar la solución.  Es fundamental que este proceso sea apoyado 
con la elaboración y manipulación de material didáctico por parte del estudiante, así 
como también por la sustentación oral de lo que está haciendo; con miras a la obtención 
de las competencias básicas.  Toda esta apropiación de las herramientas didácticas tiene 
su sustento en los planteamientos de la UNESCO (1995), donde resalta su importancia 
en la enseñanza de cualquier ciencia.  
6.1.3  Análisis de la Actividad en el Aula  
Al observar el proceso hasta ahora planteado, se ve cómo los estudiantes presentan 
errores tanto al plantear ecuaciones lineales como al tratar de encontrar el valor numérico 
de una incógnita partiendo del estudio de una situación problema, por eso la necesidad 
de desarrollar habilidades para despejar incógnitas, proyectadas a despejar variables en 
sistemas de ecuaciones lineales y así contextualizar la solución de los sistemas 2X2 y  
3X3, entre otros.   De ahí, la condición de presentar un proyecto basado en una 
estrategia de enseñanza, donde los jóvenes analicen y visualicen el orden como se 
deberían emplear las operaciones inversas para despejar una incógnita.   
Por ello, se hace pertinente partir de la indagación de cómo se han dado en los alumnos: 
la presentación de temas en la enseñanza tradicional; la contextualización matemática y 
el aprendizaje previo  que trae el estudiante; así como también, los errores tanto de 
comprensión de los temas como de aplicación de saberes previos.  Todo este proceso de 
indagación será complementado con las siguientes acciones. 
6.1.3.1 Contextualización matemática 
La estrategia comienza por mostrar a los estudiantes por medio de videos de páginas 
web, cómo el hombre ha partido del manejo e interpretación de jeroglíficos y situaciones 
problema para contextualizar la matemática y llegar a la simbología que se tiene 
actualmente. Con esta actividad se logra motivar al estudiante para crear inquietudes 
sobre cómo ha sido el proceso histórico de la matemática; el cual ha tenido muchos 
ajustes durante la historia de la humanidad.   
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Como actividad complementaria, cada estudiante esboza un jeroglífico y lo comparte con 
varios de sus compañeros, para que ellos escriban su interpretación; la cual 
posteriormente es comparada.   Obteniéndose con ello diversos  significados para un 
jeroglífico.  Con esta acción, se pretende mostrar a los alumnos que toda la formación de 
los contextos de la matemática han sido procesos arduos y colaborativos, donde muchos 
han aportado su conocimiento para unificar los conceptos manejados hoy.  La Figura 13 
muestra algunos de los jeroglíficos dibujados en el aula. 
 
Figura 13.  Registro fotográfico de Jeroglíficos realizados por estudiantes. 
Autoría propia. 
En síntesis, la temática de la actividad produce interés en los estudiantes, generando 
cada vez más motivación y creando expectativas por lo que van a aprender. Además, 
este contexto ha sido complementado con un repaso de los sistemas de numeración y 
sus operaciones, así como también se ha dado una ilustración de la simbología usada en 
matemáticas. 
6.1.3.2 Mediadores Didácticos 
Como ya se ha establecido este proceso de enseñanza está basado en el lenguaje y la 
comunicación, es así como a partir de ellos el profesor debe comenzar por buscar 
estrategias que permitan concretizar el significado de ecuación matemática, para ello 
debe iniciar por contextualizar las nociones de equivalencia, igualdad e inecuación; 
esbozando  situaciones  problema  a  partir  de  vivencias cotidianas; y propiciando en el  
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alumno el diseño de sus propias situaciones y la respectiva conversión a expresiones 
algebraicas.  Esta acción debe complementarse con la continua interacción profesor-
alumno y alumno-alumno, para fundamentar así el aprendizaje en procesos de lenguaje y 
comunicación, que conlleven a un adecuado entendimiento de la temática tratada.  
Ahora, para comenzar con la orientación de las ecuaciones lineales es necesario partir 
del leguaje simbólico de la ecuación y de la definición de todos sus elementos; esto es, 
indicar al alumno que una ecuación lineal tiene la forma   A x + B = C ; donde x 
representa la incógnita y las demás letras son cantidades numéricas.  Así mismo, en el 
manejo del lenguaje matemático debe establecer que en una ecuación lineal se presenta 
una relación de igualdad entre dos expresiones que incluyen una incógnita al menos en 
una de ellas.  Es de precisar, que no solo basta que los jóvenes tengan claridad de estos 
conceptos, si no que el maestro debe trabajar para que ellos adquieran habilidades y 
analicen adecuadamente los pasos a seguir en la manipulación de las ecuaciones 
lineales. 
Además, como preámbulo a la resolución de expresiones matemática, es pertinente dar 
pautas de los errores que comúnmente cometen los alumnos al operar las ecuaciones 
lineales. Entre la cuales tenemos 
- Adición o diferencia de cantidades numéricas que intervienen en uno de los miembros 
de la ecuación. 
5 x + 8 = 18 
 x + 13 = 18 suma el coeficiente con la constante numérica  
- Aplicación incorrecta de las operaciones inversas: es frecuente encontrar que se 
presente confusión sobre la aplicación del inverso aditivo y multiplicativo, es así como, 
para los estudiantes. 
6 x = 18       
   x =  - 18 / 6  aplicación simultanea de inversos  
- Formas incorrectas de aplicar la transposición de términos, cuando interviene la 
división o la multiplicación. 
3 (2 x - 5) = 3         
 
    
2 x – 15 = 3         
 
      formas optadas por los alumnos 
- La aplicación de la propiedad distributiva, es aplicada en forma de adición 
3 (2 x - 5) = 3        esto es    5 x – 2 = 3  
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Aunque se dan más casos, solo presentamos estos como evidencias de lo que sucede 
con el análisis de las ecuaciones. De ahí que la estrategia implementada se oriente a la 
corrección de estos errores y los que se vayan dando en el transcurso de la enseñanza 
de las ecuaciones lineales manipuladas.  Es así como al terminar la presentación de esta 
sección, se observa en los alumnos motivación y entendimiento de la temática ensañada, 
igualmente es latente el trabajo grupal y su disposición a participar en el proceso. 
6.1.3.3  Formas Didácticas de Resolver una Ecuación lineal 
Siempre que se aborda el tema de las ecuaciones lineales, se presenta como una 
igualdad del tipo A x + B = C, donde tres de estos términos son cantidades numéricas y 
el otro es la incógnita simbolizada por la letra x, y cuyos operadores matemáticos son la 
multiplicación y la adición.   Ahora, para encontrar el valor desconocido se recurre a la 
transposición de términos, aplicando las operaciones inversas de los operadores 
matemáticos que intervienen en la expresión, lo cual resulta desmotivador para los 
estudiantes ya que no analizan la jerarquía operacional, ni hay claridad de las 
operaciones a emplear.    
En teoría es sencillo describir el método de transposición, pero el estudiante no lo 
abstrae con facilidad, de ahí que se deba hacer uso de representaciones concretas, que 
le ayuden en la interpretación y el análisis de las ecuaciones lineales con una incógnita, 
con el fin de comprender la función de cada término en la igualdad planteada. Si esto no 
se hace de este modo, para ellos el procedimiento es mecánico y carente de análisis y 
significado.  
De ahí la conveniencia de aplicar el método de la balanza de laboratorio y/o la balanza 
virtual, donde la expresion matemática es presentada como un estado de equilibrio de 
ella, teniendo en cuenta que hay un valor desconocido por determinar y su equivalente 
numérico debe ser tal que el equilibrio se mantenga. En el aula, inicialmente se trabaja 
con la balanza de laboratorio y esferas de cristal para representar las cantidades 
numéricas de la ecuación.  Es así como en la balanza de la Figura 14 se representa una 
situación problema, donde se ha incorporado el concepto de incógnita como un elemento 
que se desea encontrar, para ello se parte de la formulación del enunciado:   
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Carlos sale de su casa con tres cajas, que contienen la misma cantidad de esferas de 
cristal.  En su recorrido un amigo le regala cinco esferas, al regresar nuevamente a casa 
su hermano Esteban le muestra las 17 esferas que posee. Carlos, dice a su hermano, si 
quiere saber cuántas esferas contiene cada caja, te diré que al sumar estas cinco esferas 
con el contenido de las cajas, darán como resultado la misma cantidad de esferas que 
tienes. ¿Cuál será la cantidad de esferas de una caja? 
   
 
Figura 14. Representación de ecuación lineal en la balanza 
Fuente propia 
Antes de comenzar con la manipulación de materiales, el estudiante debe analizar el 
enunciado, para plantear la representación simbólica que lo rige.  Después de una 
interacción entre alumnos, concluyen que esta seria: 3 x + 5 = 17.  Ahora, inicialmente el 
valor de la incógnita es calculado por tanteo; una vez obtenida la respuesta, se pasa a 
realizar el montaje en la balanza. Para conseguir el equilibrio se comienza por agregar 
simultáneamente una esfera a cada caja y así se prosigue hasta alcanzarlo.  Con este 
procedimiento se logra encontrar el valor de la incógnita “x”. 
Ahora a partir de este montaje se le plantean las siguientes premisas: ¿Qué ocurre si 
ambos platos de la balanza se les sustraen cinco esferas?; ¿Qué sucede si en el plato 
izquierdo se coloca la cantidad de cajas resultantes de dividir el número de cajas por tres 
y en el plato derecho la cantidad de cristales divididos por el mismo número?; ¿Cuál es la 
conclusión a la que se puede llegar?  Con estos planteamientos se enfatiza en los 
estudiantes sobre el uso de las operaciones inversas y la jerarquía que se debe 
establecer, para encontrar el valor de una incógnita.   Al igual que las anteriores 
secciones, ésta crea expectativas en los jóvenes ya que se salía de las metodologías 
hasta ahora empleadas.  Hizo que ellos plantearan sus propias situaciones y se 
motivaran a resolverlas haciendo uso de la balanza como herramienta didáctica.  Toda 
esta comparación, condujo a desarrollar habilidades para la interpretación y solución de 
ecuaciones mediante el empleo de las operaciones inversas y su jerarquización.  
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Es de resaltar que se comenzó con este tipo de situación, pero a medida que los 
estudiantes adquieren destrezas, se va aumentado la complejidad de los enunciados. 
Otra de las estrategias empleadas, fue el uso de recipientes cristalinos y recipientes de 
colores, con los primeros se pueden representar cantidades numéricas y con los 
segundos valores desconocidos, teniendo en cuenta que el contenido de esferas en 
estos últimos debe ser el mismo. La metodología es similar al de la balanza con el 
condicionante que al aplicar las operaciones de sustracción y de repartición solo es 
permitido sustraer esferas de los recipientes cristalinos.  Al respecto ver la Figura 15. 
Como alternativa también fue usada la balanza virtual del Proyecto Medusa (2014). 
 
Figura 15. Representación alternativa la de ecuación lineal. 
Autoría propia 
 
En consecuencia, las metas  propuestas son alcanzadas siempre y cuando los alumnos 
manejen las operaciones con los números enteros y la interpretación de enunciados, es 
decir los pre-saberes deben estar fundamentados, para que el alumno pueda desarrollar 
habilidades para encontrar el valor de una incógnita en una ecuación lineal, y así 
proyectarlo para aplicar este saber en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
6.1.3.4  Evaluación del proceso 
La evaluación de todo este proceso estuvo constituidos por tres criterios: actitudinal, 
procedimental y cognitivo. En el primero se observa la participación del alumno y sus 
aportes al desarrollo del tema; en el segundo, se valora las habilidades adquiridas en la 
interpretación de enunciados y el manejo de operaciones inversas; en el tercer paso, se 
establecen las pautas de lo aprendido, para ello se mira cómo el alumno interpreta el 
resultado, al decidir si una incógnita puede tomar uno o varios resultados y por qué o 
establecer criterios para la selección de la cantidad correcto o si el resultado solo puede 
dar de números diferentes a los enteros, es decir se mira cuál fue la apropiación del 
proceso enseñado. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones. 
7.1 Conclusiones 
Del análisis de la estrategia didáctica de campo y el pos-cuestionario  realizados con los 
estudiantes de noveno grado, se detectan dificultades presentes en la comprensión y 
análisis de situaciones problema, relacionadas estas con la utilización de simbología 
matemática, en especial las referentes a cantidades desconocidas; así mismo, son 
visualizadas falencias en la selección de operaciones que intervienen en la 
representación matemática de las situaciones planteadas. Si a esto se le agrega todo lo 
que tiene que ver con las dificultades latentes en los procesos de lenguaje y 
comunicación de la enseñanza, encontramos una serie de causales que no propician 
aprendizajes significativos en los jóvenes.  
Todo este contexto inicial fue la pauta  para la adecuada estructuración de la intervención 
metodología a implementarse en el noveno grado; más aún, si los profesores de la 
institución son conscientes que todo el proceso de enseñanza debe estar fundamentado 
en el planteamiento de situaciones problema, al igual que en el establecimiento de 
estrategias didácticas que mejoren los procesos de lenguaje y comunicación en el aula, 
direccionados a buscar motivación y mejorar el desempeño académico de los alumnos.  
Por ello, la intervención pretende que el estudiante adquiera habilidades tanto cognitivas 
como procedimentales, apoyadas en una visión crítica de las situaciones analizadas. 
Lo que nos lleva a decir que este proyecto además de propiciar apropiación de 
conocimiento ha de servir como generador de seguridad y confianza en los estudiantes, 
posibilitándole el entendimiento de escenarios cotidianos y estableciendo la respectiva 
relación de éstos con expresiones algebraicas que contengan valores desconocidos;  
para llegar a un entendimiento del significado concreto de la ecuación lineal y su 
utilización, así como también de los procesos de exploración y ejercitación, coordinados 
con  ella  para  encontrar  la  incógnita.  Todo fundamentado  en: procesos  de  lenguaje y 
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Comunicación como mediadores didácticos; y actividades y/o herramientas didácticas, 
que propicien espacios de aprendizaje significativo para ayudar a encontrar el valor 
numérico de la incógnita. 
Entre las herramientas didácticas utilizadas se encuentran la comparación de la ecuación 
lineal con el equilibrio de la balanza de laboratorio y/o la balanza virtual, y la equivalencia 
del contenido de objetos en recipientes.  Con dichas metodologías se pretende que el 
alumno comprenda con facilidad el concepto de operación inversa aplicado en la solución 
de ecuaciones, así como la jerarquía de ellas.  Por consiguiente, se busca que el proceso 
no sea mecánico, sino de análisis, en el cual el alumno busque relaciones entre 
elementos, mediante la relectura, identificación de datos y la selección apropiada de 
operadores matemáticos; de planeación, donde se exploren, se seleccionen y se 
expliquen estrategias para la resolución de la situación; de ejecución, para realizar 
procesos matemáticos que conlleven a obtener resultados; y de revisión, dándose una 
acción de validación de resultados, donde se discute y se buscan los errores cometidos.    
Por consiguiente, con este proyecto se ha conseguido mejorar en los estudiantes las 
estrategias para la resolución de situaciones problema, incidiendo positivamente en el 
proceso de aprendizaje y en su rendimiento académico.  Pero es de precisar que si no se 
prosigue con la secuencia  esbozada como estrategia para enseñar otros temas, los 
procesos de aprendizajes siguientes no tendrán los resultados esperados  y la propuesta 
solo quedará en este nivel.   Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos en la 
comprensión de la temática se debe ser consciente que para unos alumnos el proceso de 
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7.2 Recomendaciones 
 Antes de iniciar la implementación de una intervención es necesario hacer una 
exploración de los saberes previos de los estudiantes con el propósito de determinar 
los conocimientos a reforzarse, ya que esto ayudará a tener un aprendizaje 
significativo integrado a los conocimientos previos.  Así mismo, en la intervención se 
evidenció que a veces lo enseñado no es necesario para el entendimiento de un tema, 
ya que la manera de proceder del alumno no es acorde con la instrucción dada, 
puesto que hacen uso de otros procedimientos enmarcados en sus saberes previos.  
 Para mejorar la calidad de la enseñanza de la matemática en la institución, es 
indispensable que el trabajo docente se centre en el intercambio de estrategias 
pedagógicas, lo cual permitirá un enriquecimiento metodológico, con miras a alcanzar 
las metas proyectadas en el desempeño y la motivación de los estudiantes. 
 Es recomendable hacer un estudio metódico de los errores más frecuentemente 
cometidos por los estudiantes en matemática, con el propósito de implementar 
estrategias para superar las dificultades que se presentan en los procesos de 
aprendizaje-enseñanza. Todo ello acompañado por la creación de ambientes de aula 
que favorezcan el intercambio de experiencias y que ayuden a fomentar tanto las 
innovación metodológica como la indagación al interior de ella;  por consiguiente, 
genere un espacio de auto cuestionamiento que ayude a superar falencias detectadas 
en los procesos de lenguaje y comunicación; así como también se renueve el interés 
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A.  Anexo: Guía de Observación y Pistas 
Con la presente  guía  el estudiante comienza su participación en la intervención a hacer 
con este proyecto al noveno grado de la IEARM.   La guía se elaboró en forma de prosa 
con el propósito de que su lectura sea amena y atrayente, además que sirva de 
motivación y que no se vea como otro de los talleres que el dicente deba presentar, para 
cumplir con un requisito. La guía consta de dos folios como se muestra en este anexo y 
un conjunto de seis pistas que contienen información para llenar la guía, las cuales serán 
colocadas en los sitios mostrados en la Figura 2.  El boceto del pergamino se obtuvo de 
Carátulas para Cuadernos (2015), las imágenes son de páginas de internet bajo los 
títulos de niños exploradores, portales y tiendas escolares; y el contenido escrito 
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B. Anexo: Formato Pos-Encuesta sobre la 
Guía  
La encuesta presentada se les realizo a los estudiantes después de hacer la actividad de 
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C. Anexo: Formato Encuesta a Profesores 
En este anexo se muestra la encuesta realizada a los seis profesores de matemática de 
la institución, con el propósito de recoger experiencias y establecer estrategias 
metodológicas tendientes a mejorar el proceso de enseñanza de la resolución de 
situaciones problema que deban formular ecuaciones lineales que contenga una sola 
incógnita.  Nuevamente se debe resaltar que la encuesta no busca medir niveles de 
conocimiento ni de formación  académica.  El contenido del cuestionario de este anexo, 
fue elaborado con base a las informaciones suministradas en: Barrantes (2008), 
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D. Anexo: Gráficas Encuesta a Profesores 
Este anexo presenta los diagramas de barras resultantes de la tabulación de la encuesta 











































       
 
 
